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JUAN JOSÉ BOTERO. Profesor Asociado del Departamento de Filosofía de la Universidad 
Nacional de Colombia, es licenciado en filosofía de la misma (1977) y del Institute Supérieur 
de Philosophie de la Université Catholique de Louvain (Bélgica, 1981). Doctorado en Fi-
losofía por esta última (1984) con una tesis que lleva por nombre Intentionalité, sens et 
référence. Le concept dTntentiona/ite dans une perspective conteinporuiiie. Trabaja en las áreas 
de filosofía de la mente, del lenguaje y de la lógica, así como en temas de ética, fenomenología 
y filosofía política. Actualmente desarrolla un proyecto de investigación titulado Naturali-
zación de la mente y adelanta otro sobre Justicia Social e ingreso básico universal. Fue coeditor 
del libro Mentes reales. La ciencia cognitiva y ¡a naturalización de la mente (Bogotá, 2000) 
junto con JAIME RAMOS y ALEJANDRO ROSAS, y editor único de la colección de ensayos El 
pensamiento de Wittgenstein (Bogotá, 2001). 
ALFONSO CORREA MOTTA. Profesor Asistente del Departamento de Filosofía de la Univer-
sidad Nacional de Colombia y miembro del grupo de investigación en filosofía antigua y 
medieval "Peiras". Recibió su título de filósofo en esa misma universidad con cl trabajo 
Hypakousteon pragmata: homonimia y sinonimia en Categorías / (1995). DEA en filosofía de 
la Universidad Paris un con una investigación titulada Le prohléme de l'hotnonymie cliez 
Ansióte (1996). Doctor en filosofía de la Universidad Paris \ (2001). Tesis doctoral: Des 
chases dites de plusieurs facons: Topiques / ly, homonymie et dialectique. Ha publicado varios 
artículos y traducciones relacionados con problemas de la filosofía antigua. Sus principales 
áreas de investigación son la teoría del lenguaje, la psicología antigua y cl escepticismo. 
JORGE AURELIO DÍAZ. Profesor Asociado del Departamento de Filosofía de la Universidad 
Nacional de Colombia (Bogotá). Licenciado en filosofía y letras por la Pontificia Universi-
dad Javeriana (Bogotá, 1962) y en teología por laTheologische Hochschule Sankt Georgen 
(Frankfurt am Main, 1968). Doctor en Filosofía por la Université Catholique de Louvain 
(Bélgica, 1984) con una tesis titulada La historia en la Fenomenología del espíritu. Actual-
mente es director de la División de Bibliotecas de la Universidad Nacional. Sus principales 
líneas de investigación están ligadas a la filosofía moderna (especialmente DESCARTES, 
SPINOZA, KANT y HEGEL), la ética y la filosofía política. Entre sus múltiples publicaciones 
vale la pena destacar el libro Estudios sobre Hegel (Bogotá, 1986) y las traducciones de Hegel 
en su contexto de DIETER HEINRICH (Caracas, 1990), El Discurso del Método de DESCARTES 
(Bogotá, 1992), Creer y Saber de HEGEL (Bogotá, 1992) y las Meditaciones metafísicas de 
DESCARTES (por aparecer). 
LUIS EDUARDO HOYOS. Profesor Asociado del Departamento de Filosofía de la Universi-
dad Nacional de Colombia. Director de la revista Ideas y Calores. Filósofo de la Universi-
dad Nacional (1984) y Doctor en Filosofía y Romanística por la Georg-August-Universitát 
de Góttingen - Alemania (1994). Ha sido investigador invitado en las Universidades de 
Mainz, Marburg y Frankfurt/Main (1996-99; 2002). Ha sido becario del DAAD (Servicio 
Alemán de Intercambio Académico) y de la Fundación Alexander von Humboldt. Se ha 
ocupado en temas relacionados con la filosofía trascendental, el escepticismo, el relativismo 
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filosófico, el realismo y la filosofía moderna del conocimiento. Desarrolla actualmente un 
provecto de investigación sobre el tema Persona, sociedad y racionalidad, además de ser el 
director del grupo de investigación Relativismo y racionalidad del Departamento de Filo-
sofía de la Universidad Nacional. Entre sus diversas publicaciones se encuentran los libros 
Kant und die Idealismusfrage. Eine Untersuchung über Kants Widerlegung des Idealismus 
(Mainz, 1995), El escepticismo y la filosofía trascendental. Estudios sobre el pensamiento ale-
mán defines del siglo XVIII (Bogotá, 2001), así como varios artículos aparecidos en revistas 
nacionales e internacionales. 
GERMÁN MELÉNDEZ ACUÑA. Profesor Asociado del Departamento de Filosofía de la Uni-
versidad Nacional de Colombia. Realizó estudios de filosofía en esta institución y en la 
Universidad de los Andes. Magister Artium por la Freie Universitat de Berlín (1990) con 
un trabajo de grado titulado Die Anfdnge der Schopenhauerschen Philosophie. Fue editor del 
libro Nietzsche en perspectiva (Bogotá, 2001) y tradujo una selección de los Fragmentos 
postumos de NIETZSCHE (Bogotá, 1992). Ha publicado artículos sobre filosofía antigua y 
NIETZSCHE. 
JAIME RAMOS ARENAS. Profesor Asociado del Departamento de Filosofía de la Universidad 
Nacional de Colombia. Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Colegio 
Mayor del Rosario (Bogotá, 1980-1984) y diplomado en filosofía de la misma universidad. 
Doctor en filosofía por la State University of New York (Buffalo, 2000). Tesis doctoral: A 
Critica! Study of the Language of Thought Hypothesis. Arcas de trabajo: SPINOZA, 
WITTGENSTEIN, filosofía del lenguaje, de la lógica y de la mente. Actualmente adelanta una 
investigación titulada Facetas de lo mental. Fue coeditor, junto con JUAN JOSÉ BOTERO y 
ALEJANDRO ROSAS, del libro Mentes reales. La ciencia cognitiva y la naturalización de la men-
te (Bogotá, 2000), 
GONZALO SERRANO ESCALLÓN. Profesar Asociado del Departamento de Filosofía de la 
Universidad Nacional de Colombia y filósofo de esta misma universidad. Su trabajo de 
grado llevó por titulo La Fenomenología y la esencia déla filosofía: Husserl y Heidegger(1983). 
Siguió sus estudios de post-grado en la Freie Universitat de Berlín (1984-1985). Máster of 
Arts del Boston College (1990-1991). Actualmente cursa estudios de doctorado en la Uni-
versidad Nacional de Colombia. Ha publicado numerosos artículos, reseñas y traduccio-
nes, entre los cuales cabe resaltar "La revolución copernicana de Kant: sentido de una 
analogía" (Bogotá, 1995) y "Appanentias salvaré'. Misunderstandings in Kant's Coperniean 
Analogy (KrV B xvi)" (1999). Sus investigaciones se centran en la problemática de la filo-
sofía y la epistemología modernas, especialmente en autores como DESCARTES y KANT. 
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